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Una de las ventajas de ser estudiante o docente de la Universidad de la Costa, es la oportunidad 
de estudiar en el exterior y esto se logra a través de los convenios que ha firmado la CUC con 
instituciones educativas a nivel internacional, este es el caso de Sebastián Sepúlveda, estudiante 
de VIII semestre de ingeniería ambiental, quien cursó un semestre de su carrera en la Universidad 
Andrés Bello de Chile, durante su estadía en el país austral, tuvo la oportunidad de conocer las 
diferentes normativas y metodologías que se utilizan para prevenir el deterioro ambiental y quien 
agradece a la Universidad por la oportunidad que le dio y a la facultad por todos los 
conocimientos que aprendió y que posteriormente aplicará en esta institución. 
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